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La adquisición de competencias comunicativas en lengua
extranjera Inglés está incluída, con diversos estatutos, en los
proyectos de cátedras de INGUN e INGDO de la carrera
Secretariado Administrativo, de la Facultad de Ciencias
Economicas (FCE) de la Universidad Nacional de Misiones
(UNaM). Esta inclusión adquiere distintos niveles de
desarrol lo. La percepción que tienen los docentes a cargo de
las cátedras es que este proceso presenta dispar impacto en
las prácticas áulicas, dependiendo de los saberes y habil idades
previas que los estudiantes presentan al momento de su
ingreso a la vida académica. Se visualiza así un panorama
complejo que requiere de un estudio sistemático sobre las
competencias comunicativas al momento del ingreso a la
universidad, y una mirada integradora y amplía a la necesaria
articulación entre el nivel educativo previo a dicho ingreso y el
primer año en la universidad.
RESUMEN
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The acquisition of communicative competences in English as a
foreign Language, is included in the study programs of English I
and English I I of the Administrative Secretarial Course at the
FCE-UNaM, due to various regulations. Different levels of
development are acquired by this inclusion. Professors in
charge of these subjects have the impression that, according to
the student’s previous knowledge, this development has an
uneven impact on the actual classes. A complex panorama,
that requires a systematic study of the competences at the
moment of the entering the university; and a closer look to a
necessary articulation between the first year of the university
and the preceding educational stages, can be observed.
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En el estado actual del desarrol lo del conocimiento científico se considera
imprescindible que la formación universitaria de grado y pre-grado incluya en
su currícula la enseñanza y el aprendizaje de, al menos, una lengua extranjera
que posibi l ite indagar en las producciones y desarrol los científicos que se
realizan en diversos espacios del conocimiento. Esta consideración supone
que las adquisiciones en esta área posibi l itarán un adecuado, y actual izado,
progreso en las posibi l idades formativas de los estudiantes en su paso por las
aulas universitarias.
Lograr educar en competencias, en lenguas extranjeras como en
cualquier otra área del conocimiento, requiere un docente plural y democrático.
En ese sentido estaríamos hablando, según la propuesta de Pujol (1 996), de
docentes capaces de estimular la participación, que saben respetar los ritmos
de trabajo, de organizar un ambiente y un clima de aprendizaje, que
problematiza al alumnado, que pueden modular los estímulos, propuestas y
actividades, pero, sobre todo, que son capaces de garantizar el derecho de
cada alumno a ser escuchado, respetado y valorado. El grupo de
investigadores entiende por competencia, la capacidad que la persona obtiene
del uso y ejercicio de los conocimientos; cuando es capaz de exportar
conocimientos y aplicarlos a nuevas situaciones y lo que es más, puede
distinguir la mejor manera de resolver situaciones basándose en experiencias
previas. (Lede, 201 3: 51 ). La competencia es esencialmente, una relación
entre las aptitudes de una persona y el desempeño satisfactorio de las tareas
correspondientes. Así, la evaluación por competencias debería tener como
referente obligado las muestras del desempeño. (Hager et al, 1 996). Este es el
abordaje a la enseñanza de las lenguas extranjeras que se intenta desde las
cátedras de inglés en la carrera Secretariado Administrativo de la FCE-UNaM1 .
La adquisición de competencias comunicativas en lengua extranjera Inglés
está incluida, con diversos estatutos, en los proyectos de cátedras de “Inglés
Uno” (INGUN) e “Inglés dos” (INGDO). Esta inclusión adquiere distintos niveles
de desarrol lo. La percepción que tienen las docentes a cargo de las cátedras,
es que este desarrol lo presenta dispar impacto en las prácticas áulicas según
la formación previa que los estudiantes presentan al momento de su ingreso a
la vida académica, ya sea por experiencias educativas previas en el nivel
Introducción
1 Facultad de Ciencias Económicas- Universidad Nacional de Misiones.
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inmediato anterior, o por el estatus que se le otorga al conocimiento y uso de
una lengua extranjera a nivel famil iar. Se visual iza así un panorama complejo
que requiere de una mirada a la necesaria articulación entre los estadíos
educativos previos al ingreso universitario y el primer año en la universidad.
Estas percepciones a priori son el resultado de la investigación en acción a
modo experimental, que los docentes vienen realizando, y que requieren de un
sustento teórico y de datos fehacientes que permitan obtener resultados que
puedan ser contrastados con fuentes primarias y secundarias. De este análisis
no se visualiza una única respuesta a los planteos; y una acción sistemática
sobre la cuestión planteada se presenta como necesaria.
Por lo establecido, se considera necesario intentar develar cual es el tipo
de competencias comunicativas en lengua extranjera inglés que los
ingresantes de la Carrera de Pre-grado Universitario Secretariado
Administrativo presentan al momento de iniciar su trayectoria académica; y el
valor otorgado a la inclusión del aprendizaje de la lengua Inglesa en su
formación académica. Estos descubrimientos se contrastarán con las
adquisiciones que realizan en el primer tramo de cursado obligatorio de
INGUN.
El proyecto de Investigación “Las competencias comunicativas en Lengua
Extranjera Inglés de los Ingresantes de la carrera de pre-grado Secretariado
Administrativo en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas-UNaM”,
busca dar respuesta a estas inquisiciones, e intenta además develar el valor
otorgado por los estudiantes ingresantes a la inclusión del aprendizaje de la
lengua extranjera inglés en su formación y preparación para el futuro
desempeño profesional. Se estima necesario recuperar la voz de los
estudiantes en esta cuestión para posibi l itar la construcción de un panorama
objetivado acerca del estado actual del desarrol lo de las competencias
l ingüísticas comunicativas en lengua extranjera inglés en la carrera y los
requerimientos de articulación entre el nivel educativo previo y el pre-grado
universitario.
La final idad es construir un corpus crítico que permita un abordaje objetivo
a las necesidades de articulación entre las habil idades comunicativas en
lengua extranjera alcanzadas en los niveles educativos previos al ingreso
universitario y las habil idades requeridas durante el primer año en la
universidad. Para lograrlo se intentará relacionar los resultados de los
exámenes de nivel -placement tests- l levados a cabo en la instancia de Curso
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de Nivelación, el número de estudiantes que se inscribe para cursar INGUN; y
el número de estudiantes que final iza su cursado en carácter de regular o
promocional2.
Con este proceso de indagación se busca disponer de conocimiento,
analizado a partir de datos primarios y fuentes secundarias, para construir
criterios de análisis que posibi l iten desarrol lar acciones críticas sobre el
quehacer en la formación universitaria de pre-grado en relación con las
competencias comunicativas en lengua extranjera inglés al momento del inicio
de los estudios universitarios; teniendo en cuenta el perfi l del egresado; y los
objetivos de la cátedra Inglés I (INGUN).
Para este proyecto se tomó como universo de estudio a los estudiantes
ingresantes durante los períodos 201 0 a 201 4.
Dado el problema que se intenta abordar, se sostiene el encuadre
metodológico de tipo cualitativo, triangulado y contrastado con técnicas
cuantitativas tanto en la selección de la muestra como en el proceso de
recolección y producción de datos. Este encuadre metodológico posibi l itaría
que los datos producidos puedan ser válidamente contrastados.
Los aspectos cuantitativos estarán organizados en cuatro momentos:
1 - Examen de Nivel a la total idad de los ingresantes de la carrera
de Pre grado Secretariado Administrativo;
2- Encuestas a la total idad de los ingresantes de la carrera de Pre
grado Secretariado Administrativo;
3- Relevamiento de los estudiantes que logran la promoción o la
categoría de regulares;
4- Relevamiento de la bibl iografía que se consigna en los
programas de cátedra de la materia Inglés Uno (INGUN).
Los exámenes de nivel se realizan durante el ciclo de nivelación, y
consisten en una evaluación individual que intenta mostrar, mediante una
prueba de multiple choice, el nivel de conocimientos en la lengua meta. Este
examen, que no es eliminatorio, incluye formas gramaticales, expresiones del
lenguaje, y grupos lexicales básicos, intermedios e intermedios altos; a fin de
Metodología
2 La cátedra INGUN, prevé la promoción por parciales; la aprobación en examen final regular para quienes logar asistencia según
requerimiento institucional, pero no aprueban los parciales; y la aprobación en examen libre para quienes no logran aprobar los
parciales y tampoco la asistencia.
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obtener un panorama de cuál es el nivel de uso de la lengua en que se
encuentran los ingresantes.
Las encuestas, por otro lado, apuntan a recabar datos de índole famil iar,
educativo, demográfico y social. Estos datos luego de analizados permitirán
una estratificación de los ingresantes, a partir de la cual se diseñarán las
entrevistas.
En cuanto a los aspectos cualitativos serán abordados a través de
técnicas de producción y análisis de datos mediante:
1 - Producción del instrumento para la concreción de entrevistas
abiertas acorde a un guión pre-establecido a partir del resultado
de las encuestas; y
2- Análisis crítico del discurso oral y escrito; y de fuentes primarias
y secundarias: exámenes de nivel, encuestas, entrevistas y
programa de cátedra de INGUN.
En cuanto a la metodología seleccionada y la pertinencia de la misma en
relación a los integrantes del equipo de investigación; todos ellos realizan sus
prácticas pedagógico-didácticas en el ámbito de la FCE y, la mayoría en
contacto con los ingresantes, por lo que adhieren al proyecto con una visión
inicial de la problemática. Varios de sus miembros han integrado proyectos de
investigación relacionados a la problemática del ingresante y la articulación
entre niveles educativos. Entre estos proyectos se pueden citar: “¿Las NTICs
constituyen una herramienta para mejorar la inserción y promoción del alumno
de primer año de las carreras de grado?” o “Principales errores, dificultades y
carencias en el área matemática que presentan los ingresantes a la Facultad
de Ciencias Económicas (UNaM)”. Cuentan, además, con divulgaciones sobre
la temática del estudiante del primer año de las carreras de Contador Público,
Licenciatura en Administración de Empresas y Economía de la FCE; y material
de orientación para jornadas del ingresante, incluídas en publicaciones de la
Editorial Universitaria de Misiones con la Coordinación de Nicolás Capaccio
(2004 a y b).
El perfi l profesional de miembros del equipo -l icenciadas en Lengua
Inglesa y Profesoras de inglés-, faci l ita la indagación de las diversas
problemáticas que se presenten a lo largo del proceso, en fuentes originales en
idioma inglés, lo que dará al trabajo de investigación una amplia visión de los
diversos espacios académicos a analizar. Por otra parte, la participación en
anteriores proyectos encuadrados en una metodología cualitativa, habil ita a
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estos miembros, a realizar entrevistas abiertas a los sujetos objetos de estudio;
en la búsqueda de revelar los significados que sustentan las acciones e
interacciones que constituyen la realidad social del grupo objeto de estudio.
Estos trabajos, tres proyectos independientes en la misma línea de
investigación, refieren al estudio de las representaciones sociales de alumnos;
docentes y graduados en relación con la incidencia de la enseñanza de
idiomas extranjeros en la formación de grado universitario en el ámbito de la
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHyCS) de la UNaM.
Así, en la búsqueda del conocimiento respecto de cuáles son las
competencias comunicativas en los grupos de ingresantes objeto de estudio;
los investigadores asumirán un papel activo observando lo que ocurre y
pidiendo esclarecimientos e interpretaciones sobre las decisiones, acciones y
comportamientos de los mismos. Según Giddens (1 987) una vez que se
pueden ver las cosas desde dentro de un determinado grupo, es probable que
se alcance una comprensión más profunda de por qué las personas
individuales que integran estos grupos actúan de una manera dada. Por otro
lado las entrevistas podrán realizarse dentro de un marco de confianza y
conocimiento previo de los entrevistados y los entrevistadores, si se tiene en
cuenta que los investigadores integran la comunidad académica objeto de
estudio, ya sea como docentes de los mismos ingresantes, como docentes de
la carrera, o como docentes, investigadores y extensionistas de otras carreras
de la FCE.
El aprendizaje de lenguas extranjeras, y de lenguas instrumentales en
particular, es una preocupación general izada en el ámbito académico
universitario. La temática está siendo abordada, de acuerdo a las indagaciones
realizadas por el equipo de investigación, fundamentalmente desde una óptica
pedagógico-didáctica; o desde el análisis de preferencias l ingüísticas o
actitudes l ingüísticas, especialmente en esta última línea en Comunidades
bil ingües. Se puede citar en ese sentido a Yang et al (2003), Dowling et al
(201 2) y Al Noursi (201 3) entre otros. Sin embargo y de acuerdo a las
búsquedas realizadas, es escasa la referencia al estudio de las competencias
comunicativas en lengua extranjera en niveles de ingresantes al pre-grado
universitario de facultades de ciencias económicas.
Desde el equipo de investigación, se considera que el planteo acerca de
Avances
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esta problemática y su análisis tomando como estrato el Claustro Estudiantes,
no solo es original sino que aportará información necesaria para:
• desarrol lar líneas de trabajo en la reformulación de proyectos de
cátedra;
• revisar la currícula de pre-grado universitario de la carrera
Secretariado Administrativo de la FCE-UNaM;
• aproximarse a las competencias de los ingresantes y las
demandas del sistema universitario.
En función de ello sería posible establecer una mayor correspondencia
entre las categorías de análisis mencionadas y las necesidades de articulación
entre el nivel medio y el nivel de pre-grado universitario.
Construido este mapa de situación sería posible diseñar más
ajustadamente acciones de enseñanza, investigación y extensión. El fin sería
una incidencia más efectiva en el desarrol lo de las competencias
comunicativas de Lengua Extranjera Inglés en la currícula de formación de
pregrado universitaria de la FCE, y su necesaria articulación con el nivel
educativo inmediato inferior.
En esta búsqueda ya se han iniciado acciones en las diferentes áreas que
componen la labor universitaria:
• Docencia,
• Extensión,
• Investigación.
En docencia se vienen desarrol lando, en el marco de la cátedra INGUN,
acciones pedagógicas tendientes a verificar las competencias l ingüísticas de
los estudiantes ingresantes; como la lectura independiente de distintos
formatos comunicativos académicos y populares; la discusión de textos
clásicos adaptados y comentados, y la promoción del uso de la lengua en su
aspecto descriptivo. Además se aplican anualmente al inicio del cursado del
primer año de la carrera los ya mencionados exámenes de nivelación-
placement tests-; a los fines de develar los conocimientos y habil idades con
que ingresan los estudiantes.
En extensión, se vienen implementando distintos proyectos, como el
Programa de Cursos de Lengua extranjera Inglés en la FCE: Uncovering
English at the University. Los antecedentes de este programa; se remontan al
año 2009 y, en forma consecutiva, hasta el 2011 , a través de los cursos de
extensión "Recuperando saberes en Lengua Extranjera Inglés". Entre los
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cursos dictados se pueden mencionar:
- Inglés General: Niveles principiantes, intermedios e intermedio alto.
- Cursos de Conversación: Niveles principiantes, intermedios e
intermedio alto.
- Introducción a la Lectura Comprensiva.
- Curso preparatorio para Lectura y escritura Académica.
- Curso de Lectura y Escritura Académica.
En investigación, de manera informal se realizan regularmente
observaciones de desempeño de los estudiantes ingresantes, registradas en
observaciones de clases, informes bianuales de evaluación institucional; y
diarios docentes del equipo de las cátedras INGUN e INGDO. Las mismas
dejan ver grupos heterogéneos en cuanto al ejercicio de competencias
comunicativas, apreciándose que, en gran número, los estudiantes ingresantes
se sienten más confiados usando la lengua inglesa en forma escrita que en
forma oral; y que, en líneas generales, la comprensión lectora no presenta
mayores dificultades a partir del segundo cuatrimestre del primer año de
cursado. Estos insumos se recuperarán como herramientas válidas en el
momento oportuno.
Todas estas experiencias facil itarían la continuidad de una mirada
integradora que apunte a la articulación como componente que identifica la
problemática de este proyecto y se explorarán al momento de desarrol larse las
entrevistas abiertas que se prevén una vez final izada la primera etapa de
análisis, que se inicia con las encuestas y la consiguiente estratificación del
grupo en estudio; tareas que se está realizando en este momento. Se estaría
así en condiciones de verificar el tipo de competencias comunicativas en la
lengua extranjera meta que presentan los ingresantes al comienzo de su
trayectoria académica.
A la fecha se han aplicado las encuestas a ingresantes de la cohorte
201 3-201 4, y se han recuperado experiencias áulicas desarrol ladas durante los
años 201 0, 2011 y 201 2. Dichos insumos están en proceso de análisis; y los
primeros datos sistematizados indican que las experiencias previas con la
lengua extranjera inglés es escasa en hogares donde no se habla ninguna
lengua extranjera; y que, si bien en el nivel medio la mayoría de los estudiantes
ingresantes tuvo contacto con una lengua extranjera; este contacto varía según
el número de años y la lengua incluida en los diseños curriculares vigentes en
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las instituciones educativas de nivel medio de la provincia de Misiones; entre
el las: portugués, inglés, francés y alemán, con prevalencia del inglés. También
l lama la atención la diversidad de lenguas que se hablan en los hogares de los
ingresantes: portugués, guaraní, ucraniano, entre otros.
Se espera que este proyecto de investigación brinde información fidedigna
de cuál es la realidad en cuanto al desarrol lo previo de competencias
comunicativas en lengua extranjera inglés al inicio de la trayectoria académica
de los estudiantes de la carrera de Pre-grado Universitario Secretariado
Administrativo de la FCE- UNaM. Esta búsqueda favorecería:
• el adecuamiento de planteos y estrategias áulicas;
• la selección de bibl iografía adecuada a la realidad revelada;
• el re-diseño de programas de estudio y de extensión universitaria
que atiendan a la misma y;
• la generación de mecanismos de inclusión para alcanzar niveles
de permanencia y egresos.
Al mismo tiempo se busca el desarrol lo de acciones que posibi l iten un
espacio de capacitación en investigación favoreciendo la formación de
recursos humanos y la consolidación de investigadores en el área de Lenguas
Extranjeras en la construcción de una instancia institucional hasta aquí no
resuelta en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNaM.
Primeras conclusiones
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Primeros resultados de la encuestra realizada el 27 y 28 de febrero de 2014
1. Datos generales de los encuestados
2. Grupo familiar
3. Idioma extranjero en el grupo familiar
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3. Experiencias educativas del alumno previas al ingreso
4. Expectativas e información previa del alumno al ingreso
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5. Información adicional
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